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Ⅰ．論文
































































































































語 度数 品詞 語 度数 品詞 語 度数 品詞
1 身 3 名詞 縁 3 名詞 身 5 名詞
2 もの 3 名詞 言う 2 動詞 もの 4 名詞
3 あり 2 動詞 鬼 2 名詞 縁 4 名詞
4 隠す 2 動詞 先 2 名詞 あり 3 動詞
5 子 2 名詞 下 2 名詞 鬼 3 名詞
6 尻 2 名詞 種 2 名詞 子 3 名詞
7 する 2 動詞 身 2 名詞 出る 3 動詞
8 出る 2 動詞 水 2 名詞 する 2 動詞
9 念 2 名詞 論語 2 名詞 隠す 2 動詞
10 夢 2 名詞 笑う 2 動詞 下 2 名詞
11 世 2 名詞 浅瀬 1 名詞 釜 2 名詞
12 赤 1 名詞 足下 1 名詞 京 2 名詞
13 赤烏帽子 1 名詞 汗 1 名詞 月夜 2 名詞
14 揚げる 1 動詞 頭 1 名詞 言う 2 動詞
15 葦 1 名詞 集まる 1 動詞 三 2 名詞
16 味だ 1 形動 穴 1 名詞 種 2 名詞
17 頭 1 名詞 あり 1 動詞 臭い 2 形容
18 当たる 1 動詞 一寸 1 名詞 笑う 2 動詞
19 熱さ 1 名詞 田舎 1 名詞 食う 2 動詞
20 歩く 1 動詞 鰯 1 名詞 尻 2 名詞
21 異だ 1 形動 氏 1 名詞 水 2 名詞
22 犬 1 名詞 内 1 名詞 世 2 名詞
23 芋 1 名詞 閻魔顔 1 名詞 先 2 名詞
24 入る 1 動詞 負う 1 動詞 知る 2 動詞
25 上 1 名詞 教える 1 動詞 地獄 2 名詞
26 失い 1 名詞 踊り 1 動詞 通る 2 動詞
27 嘘 1 名詞 階 1 名詞 頭 2 名詞
28 うらみ 1 名詞 蛙 1 名詞 念 2 名詞
29 得手 1 名詞 顔 1 名詞 覗く 2 動詞
30 縁 1 名詞 欠かす 1 動詞 抜く 2 動詞














異なり 延べ 名詞 動詞 形容詞 形容動詞
江　戸 143 156 106（67.5） 43（27.4） ４（2.5） ３（1.9）
京 132 143 113（79.0） 28（19.6） ２（1.4） ０（0.0）
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表５．ことわざの主旨による分類
状況の描写 指摘 世間 指摘 人間 教訓 その他
江　戸 15（31.3） 12（25.0） ８（16.7） 12（25.0） １（2.1）
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An Eastern progressive: 
Seishi Shimoda as a conduit of innovation between UK and Japan
Yoko Yamasaki 
Keyword :  Eastem progressive, Seishi Shimoda, H.Finlay-Johnson,
              A.S.Neill, The Dramatic Method of Teaching
１．Introduction
This paper explores the pioneering role of Seishi Shimoda （1890-1973）, as 
a transnational conduit of progressive thought and practice. As an art teacher 
from 1921 at the independent Tokyo progressive school, Seijo Gakuen, 
Shimoda derived inspiration from A.S. Neill （1883-1973）, whose writings he 
translated into Japanese. He has also recently been identified as translator of 
Harriet Finlay-Johnson’s The Dramatic Method of Teaching （1911）. He 
networked with a key group of progressive educators Masataro Sawayanagi 
（1865-1927）, focusing on teaching arts and especially school drama. 
This essay therefore considers Shimoda’s role in transnational communication 
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long-standing personal project to make Japanese progressivism and its 
international networks more accessible to western historians. 
２．The meeting of Shimoda and Neill 
Progressive social and political thinkers in Japan founded a New Education 
Movement. Its leader was Masataro Sawayanagi, and after he resigned from 
the Ministry of Education and Kyoto University he founded the independent 
progressive junior middle school Seijo Gakuen, Tokyo. Shimoda became an 
art teacher there from 1921 under the headship of Sawayanagi. Shimoda’s 
enthusiasm was aroused by A. S. Neill’s early classics, the radical A Dominie’s 
Log （1915） and A Dominie Dismissed （1917）, which were introduced to him 
by an English language teacher at Seijo, Eric Stewart Bell1. Bell admired 
radical progressivism of Neill’s writings, at the time when most progressive 
educators in Japan were drawing their ideas from Helen Parkhurst and her 
Dalton Plan. Shimoda read these works, and then devoted himself to their 
translation. On showing Neill’s books to his headteacher, Sawayanagi 
observed that amongst recent educators Neill was more important than 
Parkhurst2.
Shimoda visited the UK and Europe for a half year from May 1928, and he 
visited Summerhill for a week in June 1928 when he took part in a 
conference of the International Federation for Art Education, Drawing and 
Art Applied to Industries in Prague. He stayed at Summerhill, observed some 
lessons there, and was presented with Neill’s new book The Problem Child 
（1926） as he returned to London. He enjoyed it so much, and he remained 
in his hotel reading it, especially Neill’s words, ‘The difficult child is the child 
１　J. Croall, Neill of Summerhill: the permanent rebel, 1983, London: Ark paperbacks, p.228. 
２　Yoko Yamasaki and Hiroyuki Kuno （eds.）, Educational Progressivism, Cultural Encounters and 
Reform in Education, 2017, Oxon: Routledge, p.157.
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An Eastern progressive: Seishi Shimoda as a conduit of innovation between UK and Japan
who is unhappy. He is at war with himself, and in consequence at war with 
the world. The “difficult” adult is in the same boat’.3
After returning to Japan he published his first article ‘The School of A.S. 
Neill, New Educationist: Free Education and Relief for Delinquent Children’ 
in Weekly Educational Newspaper （Kyoiku shuho）4, August 1929, which 
caused a considerable sensation. In 1930 his first published translation of 
Neill was The Problem Child, which influenced not only parents but also 
professionals concerned with juvenile delinquency. Neill became known 
amongst Japanese educators as an advocate of personal freedom for children 
and of progressive education. Shimoda’s publications confronted social 
conditions in which Japanese innovators sought to introduce ideas of 
democracy, freedom and autonomy. 
３　Seishi Shimoda, Geijyutsu to Seikatsu to Kyoiku to （Art, Life and Education）, 1968, Tokyo: 
Zokeisha, p. 301. See also A. S. Neill, The Problem Child, 1926, York: Herbert Jenkins, p.10. 
４　In Weekly Educational Newspaper （Kyoiku shuho）, no. 202, 17 August 1929.
Photo 4：Seishi Shimoda and children of Seijo Gakuen, 1926.
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Photo 5：A meeting with the President Tomáš Garrigue 
Masaryk of Československá republika, 1928.
３．Shimoda as psychologist, in the 1930s
In the context of westernized families and Japanese parents who mistrusted 
children’s nature, Shimoda’s and Neill’s ideas became associated with a 
psychoanalytic and individualised approach. Shimoda took a psychoanalytical 
approach to understand so-called ‘problem children’, and juvenile delinquents 
of a criminal character. In the Weekly Educational Newspaper he published a 
series of four articles entitled ‘Psychoanalysis and education’ in 1933, and 
resigning from his teaching post in the same year, he founded a ‘Children’s 
House’ （Kodomo no Ie） at his home, and published a magazine, Mother’s 
Page （Haha no page）, in 1936. Children’s House was renamed the Iogi 
Children’s House and Child Study Institute, where he also founded a 
Maternal Japan Association; Mother’s Page was renamed Maternal Japan in 
1938. And in the same year he edited a column, ‘Educational counselling for 
mothers’, in the magazine Women’s Friend （Fujin no Tomo） published by 
Motoko Hani （1873-1957）.
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Photo 6：Simoda’s counselling at Iogi, 1940.
Photo 8：Jiyu Gakuen schoolPhoto 7：At the counselling room of 
Women’s Friend （Fujin no 
tomo sha）, 1938.
An organizer of Women’s Friend （Fujin no Tomo） was Hani, who founded 
Jiyu Gakuen （literally freedom School or School of liberty, 1921） with her 
husband.
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４．Shimoda’s other activities, in the 1920s
Above I described Shimoda as currently understood by Japanese historians, 
but he has also recently been identified as a translator of Harriet Finlay-
Johnson’s The Dramatic Method of Teaching （1911）.5 She described her 
progressive method in a few introductory words.
I taught my school children by the Dramatic Method...... I feel sure 
that all educationists worthy of the name will agree that at the present 
day, more than ever before, only the very best will be good enough for 
the education of our children.
Photo 9：The cover of the Dramatic method 
of teaching, 1911.
In my research there is no answer to the question yet, how and why he 
translated it, because drama was a lower status in Japan traditionally, while 
Edmond Holmes’s book What is and What Might Be: A Study of Education 
in General and Elementary Education in Particular（1911）was already 
translated into Japanese in 19136, afterward in 1923 by different translators. 
In Holmes’ book he described children in her school, as follows;
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......in this school every child is, as a rule, actively employed. And 
bearing in mind that “unimpeded energy” is a recognized source of 
happiness...... there is a close connection between the activity of the 
children and the brightness of their faces.7
But there is a hint that the work was a series introducing new pedagogy 
from the west to Japan through translation of key books （Kyoiku kyoju 
shincho sosho）, planned by the Japanese Educational Association under the 
English slogan, “Let the dead bury their dead”8, although this is not an 
appropriate quote. Advisors for the series were Masataro Sawayanagi and 
Shigenao Konishi of Kyoto University, and publications was supervised by 
Arata Osada of Seijo （later teaching at Hiroshima University） and the Editor 
was Yoshio Nagano9 of Hiroshima University. 
Photo11：The cover1 of translation of 
What is and What might be, 
1923.
Photo10：The cover of translation 
ofWhat is and What might be, 
1913.
６　A translator Gentaro Matsumoto （1859-1925）, professor of Gakusyuin, received a letter from 
Holmes.
７　E. G. Holmes, op. cit., 1911, p.155.
８　Harriet Finlay-Johnson, Shimoda Seishi （trans.）, Gekikaseru kakuka Kyojyuho （The Dramatic 
Method of Teaching）, 1913. Tokyo: Nihon Kyoiku Gakkai, no page number.
９　He later led a John Dewey Society of Japan established in 1957.
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Photo12：Beatrice Ensor （1885-1974）10
Shimoda had only one month to translate it, an apparently urgent request. 
His problem was that he lacked professional knowledge of English literature, 
so relied on scholars of English for regular support, helped in scribing and 
copying by two women Umeko Hiragaki and Kaneyo Kobayashi, who later 
became teachers at Ikebukuro Children’s Village School, Tokyo. That school 
Photo13：The Century of Education, 
vol.1.no.1, 1923.
Photo14：Translation of Key’s Century 
of the Child, 1906.
10　The New Era, Oct. 1925.
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is significant as it was founded by Entaro Noguchi, who then went on to 
establish the Century of Education Society （Kyoiku no Seikisha） in 1923, 
inspired by Ellen Key’s classic Century of the Child translated in 1906, and 
networked with Beatrice Ensor11, London-based Secretary of the New 
Education Fellowship from 1921, to which and Japan section was associated 
in 1930. Shimoda therefore connected with progressive educators in Japan their 
organisations, hungry for knowledge of new pedagogy or teaching methods.
Shimoda devoted himself to translation of The Dramatic Method of 
Teaching. He prefaced his translation as follows:
The original book title is Dramatic Method of Teaching, Gekiteki 
Kyojuho literally translated, but I have intentionally adopted Gekika 
seru kakuka Kyoju ho to present the book’s contents as a teaching 
method for all school subjects through dramatization. In addition, the 
author’s dramatic method implies not only traditional drama but also 
games and housekeeping played by children. So it follows that the 
11　Yoko Yamasaki, Continuing the conversation: British and Japanese progressivism, History of Ed-
ucation Society, UK, History of Education, Oxon: Routledge Taylor & Francis, vol.42, no.3, 
pp.335-349.
Photo15：Drama of arithmetic, children 
and author.
Photo16：Drama of an army of crusaders 
（their armour is silver foil from 
tea chests）
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meaning of dramatic method in her book includes all wider meanings 
of the word ‘play’.12
Photo17：The cover of translation version of 
Dramatic Method of Teaching, 1913.
５．Shimoda’s progressive ideas, Children’s life and School Drama 
The Century of Education Society launched a monthly magazine of the 
same title; this all-male coterie comprised Yasaburo Shimonaka, Goro Tameto 
and Hiroshi Shigaki, together with other supporters. Key’s promotion of 
children’s rights and welfare were the main attraction of her book in Japan, 
overshadowing however her feminist stance on women’s rights, compromised 
as that was by her emphasis on the maternal role; some implications of this 
will follow discussion of the Century of Education Society.13 
The committee of the Century of Education created a special feature on 
Children’s Drama and School Drama in 1924. Shimoda contributed an article 
‘Children’s life and School Drama’ （Jido no Seikatsu to Gakko Geki） based on 
12　Shimoda Seishi, Words of Translator, Harriet Finlay-Johnson, Shimoda Seishi （trans.）, 1913, no 
page number.
13　Yoko Yamasaki and Hiroyuki Kuno （eds.）, 2017, p.22.
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translation of Harriet Finlay-Johnson’s book. His points were critiques of 
utilitarian ideas of education in preparing children to become adults, 
indoctrination of knowledge by teachers and fake progressive or pragmatic 
ideas of teaching to meet ideals or simply convenience of the adult teacher.
In his opinion school drama belongs in the curriculum as an art form that 
integrates music, poetry, nature study, literature, arithmetic and others based 
on children’s life. He emphasized that the real spirit of drama might be 
realised in school, and drama is incorporated properly into all subjects if we 
integrate all arts and introduce drama in school.14
I suppose dramatic life and dramatic needs of children apply to their 
whole life….., which should give a sort of satisfaction...... might be 
most affected by dramatization across the whole curriculum in school
…which it is not impossible to achieve because in fact it has 
succeeded...... An apostle bears the successful laurel wreath in England 
where Lady ［Harriet］ Johnson, seeking new education found 
success.15 
Then he empowered Japanese women as follows; 
It is interesting to observe that the teacher who played a practical part 
in this new education was female...... Parkhurst, also, creator of the 
Dalton plan, is female. New ideas for education ［in these cases］ are 
created by females but ......In Japan there is no outstanding ［female］ 
creator of new education. ......I long for any woman creator in Japan 
having new ideas to appear amongst Japanese women.
14　Seishi Shimoda, Jido no Seikatsu to Gakko Geki （Children’s life and School Drama）, in Kyoiku no 
Seiki, vol. 2, no. 6, 1924, p.36.
15　Ibid., p.37.
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But his opinion is questionable because female progressive educators in 
Japan played an active part, for example a founder of Tsuda College Umeko 
Tsuda （1864-1929）, president of Tokyo Women’s University, Tetsu Yasui 
（1870-1945） and a founder of progressive school Jiyu Gakuen, Motoko Hani 
（1873-1957） were activists, although their names were not known abroad. 
Inspired by Finlay-Johnson’s book he directed his translation to 
encouraging Japanese women teachers whilst introducing Johnson’s dramatic 
method of teaching, spending five pages on this in his article. When Shimoda 
visited Summerhill in 1928 he travelled also to the south coast to call on 
Johnson who had retired 17 years previously from her school.
Photo18：The cover Geijyutsu to Seikatsu to Kyoiku 
to （Art, Life and Education）, 1968.
６．Conclusion: Shimoda’s legacy and our interpretation 
School drama is not popular in recent times in Japan, especially in schools 
focused on academic achievement. But drama has a very significant role to 
play in Japanese progressive schools. One such is Kinokuni Children’s Village 
schools founded by Shinichiro Hori （1948- ）. Shimoda’s influence in Japan 
was inherited in the foundation of Kinokuni situated high on a mountain near 
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the Koyasan Temple in Wakayama prefecture, as one of the pioneer schools 
and successor to progressive innovations of the Taisho period. It is a 
residential independent （private） primary school and the first alternative 
school authorised by the Japanese Ministry of Education, accreditation which 
continues till today. In his undergraduate years Hori encountered Summerhill 
one day through reading Shimoda’s Philosophy of Neill and Education （Neill 
no shiso to kyoiku）; he then demonstrated an attraction to these ideals by 
arranging to meet Shimoda at the author’s home in Tokyo in order to borrow 
translated versions of Neill16.
Photo19：A. S. Neill （1883-1973） and 
Shinichiro Hori （1943- ）17
On 30th July 1971.
Photo 20：Seishi Shimoda, 1967.
One of the most important points for historical understanding is the 
network generated by Shimoda’s introduction of theory and practice of 
Johnson and Neill to Japan, with Hori developing those ideas in the later 20th 
and early 21st century. Hori created the Neill Society and published a journal 
entitled Neill Study to disseminate Neill’s thoughts in Japan.
Hori at last founded a school called Kinokuni Children’s Village in 
Wakayama prefecture in 1992 based on a mixture of thoughts of Neill and 
16　Yoko Yamasaki and Hiroyuki Kuno （eds.） 2017, p.158.
17　Shinichiro Hori, Handbook for Kinokuni Children’s Village School, Wakayama: Kinokuni, 2013.
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John Dewey. The curriculum is based on the project method20. Six projects in 
2013 are: Building and Gardening （for example construction, gardening and 
woodwork）, Farm （rice growing, vegetable garden, cooking）, Restaurant for 
Photo21：The cover of A Dominie’s 
Log 18
Photo22：The cover of A Dominie 
Dismissed 19
Photo22：The cover of the Kinokuni Kodomo no Mura 
no Kyoiku,21 
Children working in Projects, 2013.
18　The cover of Neill Kenkyu （Neill Study）, no. 27, Mar. 1987, Osaka: Neill study at Osaka City 
University.
19　The cover of A Dominie Dismissed, 1917, York: Herbert Jenkins Limited.
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pleasure （bread in the world, for example）, Craft Centre （toy-making, 
pottery, and building）, and Theatre （musical and drama activities, and other 
performing arts） as one of most important activities for children.
20　See Photo 22.
21　Shinichiro Hori, Kinokuni Kodomo no Mura no Kyoiku （Education in Kinokuni Children Village 
School）, Nagoya: Reimei, 2013
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Ⅱ．言語文化研究所 春季言語文化
セミナー（平成28年度）
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Ⅲ．言語文化研究所 秋季言語文化
セミナー（平成29年度）































３．講　師： Dr. George Hughes （ジョージ・ヒューズ博士、元東京大学
客員教授）
４．題　目： Charlotte Brontë’s “Second Soul”――Charlotte Brontë and 







２．Charlotte Brontë’s “Second Soul”――Charlotte Brontë and the 
Pleasure of Leaning a New Language――
Dr. George Hughes （A Former Visiting Professor at University of Tokyo）
The Synopsis of the Lecture：
In the 1840s Charlotte Brontë, later to become famous as the author of 
Jane Eyre, decided she needed to earn her own living. She resolved to learn 
French and become a teacher. She lived in the north of England, in an 
isolated village called Haworth. Women were not then allowed to study at 
university, and foreign books were difficult to obtain. It is unlikely that she 
had contact with native French speakers and she had to find her own way of 
mastering a foreign language.
Her situation was much more difficult than for us learners today, so how 
did Charlotte Brontë manage? After a short time she went to study abroad, 
in Belgium. This was one of the most important decisions in her life. Aged 
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言語文化研究所 秋季言語文化セミナー（平成 29 年度）
26 she was enrolled in a girls’ school and later became an assistant teacher. 
Living in Belgium gave her insight into what seemed a very foreign culture. 
Her relationships with Belgian people were complex and often difficult, but 
her relationship with one of the teachers there was to become basic material 
for two of her novels, Villette and The Professor.
According to Charlemagne, “To have another language is to possess a 
second soul.” Charlotte Brontë was a strong, independent woman who 
believed passionately in English virtues. Did learning another language give 
her a “second soul”? What did it mean for her to her to move outside her 
circle of family and friends and explore a new language?

















































































































Red Sea ⇒紅海（hung hai）、Black Sea ⇒黒海（hei hai）、
Mediterranean Sea ⇒地中海（ti chung hai）
これらは日本語にも入っている。また、次のようなものも挙げられる。
Long Beach１⇒長灘（ch‘ang t‘an）、Pearl Harbor ⇒珍珠港（chen chu 
kang）、Cape of Good Hope ⇒好望角（hao wang chiao）、Oxford ⇒牛





A ①甘地（kan ti）⇒ガンジー、②利馬（li ma）⇒リマ、③馬来西亜（ma 
１　カリフォルニア州南部の港湾都市。
２　ハイチのポルトープランス（フランス語）。王子の港の意。
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中国語における外国地名・人名等の表記をめぐって











B ①科隆（k‘ê lung）⇒ケルン、②巴黎（pa li）⇒パリ、③尼斯（ni 
ssǔ）⇒ニース、④舒曼（shu man）⇒シューマン、⑤阿薩姆（a sa 
mu）⇒アッサム、⑥卡拉奇（k‘a la ch‘i）⇒カラチ、⑦西雅図（hsi 
ya t‘u）⇒シアトル、⑧達拉斯（ta la ssǔ）⇒ダラス、⑨蘭開夏（lan 
k‘ai hsia）⇒ランカシャー、⑩丹聶耳（tan nieh êrh）⇒ダニエル、⑪
黒格爾（hei kê êrh）⇒ヘーゲル、⑫莫泊桑（mo po sang）⇒モーパッ
サン、⑬羅西尼（luo hsi ni）⇒ロッシーニ、⑭格列哥（kê lieh kê）
⇒グレコ、⑮哈密頓（ha mi tuen）⇒ハミルトン、⑯曼徹斯特（man 
ch‘ê ssǔ t‘ê）⇒マンチェスター、⑰薩拉薩蒂（sa la sa ti）⇒サラサー
テ、⑱斯美塔那（ssǔ mei t‘a na）⇒スメタナ、⑲門徳爾松（men tê 













である。「爾」も出現頻度が高く、“-l” も “-r” も区別なく、この字が当てら












C ①華聖頓（hua shêng tuen）⇒ワシントン、②夏威夷（hsia wei yi）
⇒ハワイ、③丹麦（tan mai）⇒デンマーク、④匈牙利（hsiung ya 
li）⇒ハンガリー、⑤葡萄牙（p‘u t‘ao ya）⇒ポルトガル、⑥紐約（niu 
yüeh）⇒ニューヨーク、⑦墨西哥（mo hsi kê）⇒メキシコ
これらは広東語音で読むと、原音に近くなる。それぞれの広東語音を中嶋





① wah sing deuhn  ② hah wai yih  ③ daan mahk  ④ hung ngah leih
⑤ pouh touh ngah  ⑥ nau yeuk  ⑦ mak sai go
①や②は、広東語音の方が標準語音よりもはるかに原音に近い。③⑥⑦も、
















は “mahk dong louh”、標準語では “mai tang lao” である。
なお、上引の A の⑤の「堅」、⑥の「居」、⑦の「加」も、広東語音で読








ノーサンプトン（Northampton）⇒北安普敦（pei an p‘u tuen）、サウサ
ンプトン（Southampton）⇒南安普敦（nan an p‘u tuen）、ニュージー
ランド⇒新西蘭（hsin hsi lan）、ニューデリー⇒新徳里（hsin tê li）、ノ




ンス語の “saint”（「サン」のような音）やスペイン語の “San” と結構似てくる。
だから、意訳なのであろうが、結果的に音訳のようにもなっているわけであ
る。例を挙げておこう。
サンパウロ⇒聖保羅（shêng pao luo）、セントルイス⇒聖路易斯（shêng 
lu yi ssǔ）
ちなみに、スターバックス（Starbucks）⇒ “ 星巴克 ”（hsing pa k‘ê）も、
この意訳＋音訳型に属する。
次に、音訳＋意訳型。
オクラホマシティー⇒俄克拉荷馬城（ê k‘ê la ho ma ch‘êng）、











ストラスブール⇒斯特拉斯堡（ssǔ t‘ê la ssǔ pao）、
ハンブルク⇒漢堡（han pao）８
フィラデルフィア（費拉徳爾菲亜 “fei la tê êrh fei ya”）やカリフォルニア
（加利福尼亜 “jia li fu ni ya”）のように、全部を言おうとすると長くなるから、
端折って「費城 “fei ch‘êng”」とか「加州 “jia chou”」とか称するというよう
なケースもある。音訳の省略形＋意訳ということになるだろうか。
その他、ウェストバージニア州を「西仏西吉尼亜州」（hsi fo hsi chi ni ya 
chou）と言うのなどは、意訳＋音訳＋意訳型である。ロシアのサンクトペ













９　サンフランシスコは「聖弗蘭西斯科」（shêng fu lan hsi ssǔ k‘ê）、ホノルルは「火奴魯魯」（huo 
nu lu lu）、メルボルンは「墨爾本」（mo êrh pen）とも、それぞれいう。
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12　「棒」（pang）は「すごーい」のような意味のよく使われる言葉である。“PAPA” の “PA” に合わ
せた語か。













































るようである。「西洋語訳音凡例」以下の部分では、例えば “father” の “a”
には「国音」（中国語音）の “a” の音を、“boy” の “b” には「国音」の “p” の音
をそれぞれ当てる15といったことを示す「英漢韻母対照表」と「英漢声母対
照表」16が掲げられ、その後に続く「訳音分表」二～三十五の中で、例えば「国






16　中国語の音節は、S（音節）＝ I（声母）＋ M（介音）＋ V（主母音）＋ E（韻尾）で表される。
このうち、〔M ＋ V ＋ E〕を韻母という。以上、中国語学研究会編『中国語学新辞典』（光生館、
1969年）95頁の説明文による。声母は「語頭子音」と理解すればいいだろう。韻母は必ずしも
母音とイコールではない。なぜなら、“-n” や “-ng” の韻尾が加わるものも含むからである。




































「索忍尼岑」（suo jen ni ts‘en）で、以下、「次佳者」「佳者」「尚可者」と来て、
























































































には地元の広東語音を反映した Hong Kong という名称で通っているのだが、
中国国内での公式な発音は “hsiang kang” で、中華人民共和国での対外的な
ローマ字表記は “Xianggang” である。上海も同様で、地元では上海語（呉方言）
の “sang he” なのに、公式な発音は “shang hai” である。いずれも、ヨーロッ
パの A という個別言語と B という個別言語との差よりも大きくなることさ
えある中国語内の方言間の差のため、このようなことが起こるのである。
シンポジウムではもう一つ、
































































































中国語に、名若其人（míng ruò qí rén）




































































































































































































































































































































































































































































































































































































は、アボッツホーム校（Abbotshome school, 1889‒）、ビデールズ校（Bedales 
school, 1893‒）、キングアルフレッド校（King Alfred school, 1898‒）の３つ
の中等段階の学校を指し、新設であるため新学校（New Schools）あるいは
パイオニア校とも称されている。日本でこの学校教育の思想が受容されたの




るか（A quoi tient la supériorité des Anglo-saxons）』（1897）や『新教育－岩





















デューイは、さらに『子どもとカリキュラム（The Child and the Curriculum）』
（1902）において「新しい教育（new education）」というコトバをたびたび
用いた。だが、そこで、大文字を付した固有名詞としての ‘New Education’ 
という言葉を用いたわけではなかった。また、実際、アメリカで「新教育」
という言葉が使われたか否かは、不明であり、管見の限り、そのような表現










の組織として、フランスのカレーで国際新教育連盟（La Ligue Internationale 
pour l'Éducation Nouvelle, International New Education Fellowship, Der 
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なる。実は、イギリスでは、そもそもイギリス理想主義の思想潮流の流れを
汲みつつ、1914年から「教育の新理想（New Ideals in Education）」とネー
ミングされた教育改革運動があり、エンソアもその理事の一人であったが、
また、1926年にスコットランドのウィリアム・ボイド（W. Boyd）が国際的





























A．カズ オ・イシグロ（Kazuo Ishiguro, 1854-）【イギリス文学】、2017年度
受賞。
１．A Pale View of Hills （1982）⇒『遠い山なみの光』（1984年、翻訳出版）
２．An Artist of the Floating World （1986）⇒『浮世の画家』（1988年、
翻訳出版）
３．The Remains of the Day （1989）⇒『日の名残り』（1990年、翻訳出版）
４．The Unconsoled （1995）⇒『充たされざる者』（1997年、翻訳出版）
５．Wh en We Were Orphans （2000）⇒『わたしたちが孤児だったころ』
（2001年、翻訳出版）
６．Never Let Me Go （2005）⇒『わたしを離さないで』（2006年、翻訳出版）
７．Nocturnes: Five Stories of Music and Nightfall （2009）
⇒『夜想曲集――音楽と夕暮れをめぐる五つの物語』（2011年、
翻訳出版）
８．The Buried Giant （2015） ⇒『忘れられた巨人』（2015年、翻訳出版）
B．アー ネスト・ヘミングウエイ（Ernest Hemingway, 1899-1961）【アメリ
カ文学】、1954年度受賞。
長編小説：
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１．The Sun Also Rises （1926）⇒『日はまた昇る』
２．A Farewell to Arms （1929）⇒『武器よさらば』
３．For Whom the Bell Tolls （1940）⇒『誰がために鐘が鳴る』
４．The Old Man and the Sea （1952）⇒『老人と海』
短編小説集・エッセイ集
５．In Our Time （1924）⇒『われらの時代』
６．Men Without Women （1927）⇒『男だけの世界』
７．Winner Take Nothing （1933）⇒『勝者に報酬はない』
８．The Nick Adams Stories （1972）⇒『ニック・アダムズ物語』
９．Death in the Afternoon （1932）⇒『午後の死』
C．川端康成（Yasunari Kawabata, 1899-1972）【日本文学】、1968年度受賞。
１．『伊豆の踊子』（1926）⇒ The Dancing Girl of Izu （1955年、英訳）
２．『雪国』（1935-37）⇒ Snow Country （1956年、英訳）
３．『名人』（1951-54）⇒ The Master of Go （1972年、英訳）
４．『千羽鶴』（1949-52）⇒ Thousand Cranes （1958年、英訳）
５．『山の音』（1949-52）⇒The Sound of the Mountain （1970年、英訳）
６．『みづうみ』（1954）⇒ The Lake （1974年、英訳）
７．『眠 れる美女』（1961）⇒The House of the Sleeping Beauties （1969年、
英訳）
８．『古都』（1962）⇒ The Old Capital （1987年、英訳）
９．『美しさと哀しみと』（1964）⇒Beauty and Sadness （1975年、英訳）
10．『片腕』（1964）⇒ One Arm （1969年、英訳）
























たとえば、ヘミングウエイの The Sun Also Rises は、『日はまた昇る』（大
久保康雄訳、新潮文庫）となっているが、このタイトルは、旧約聖書の「伝
道の書」（Eccesiastes）の第１章第５節に由来するものである。欽定訳聖書
（Authorized King James Version）では、この箇所は、“The sun also ariseth, 
and the sun goeth down, and hasteth to his place where he arose.”（下線は
論者）となっていて、タイトルはその最初の文章を踏まえたものある。
また、『誰がために鐘が鳴る』は、イギリス17世紀の詩人ジョン・ダン（John 
Donne）の作品『死に臨んでの祈り』（Devotions Upon Emergent Occasions）
に収められている「瞑想第17」（‘Meditation xvii’）からの引用である。原文
では、“Any man’s death diminishes me, because I am involved in mankind, 
and therefore never send to know for whom the bells tolls; it tolls for thee.”
（下線は論者）となっている。訳文は、「なんぴとのみまかりゆくもこれに似
て、みずからを殺（そ）ぐにひとし。そはわれもまた人類の一部なれば。ゆ









の小説も、日本を舞台に描いている。そのタイトル “An Artist of the Floating 






































































イの The Sun Also Rises『日はまた昇る』においては、主人公であるアメリ
カ人のジャーナリスト Jake Barnes は「ジェイク・バーンズ」と表記し、彼
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Ⅴ．言語文化研究所 春季言語文化
セミナー（平成29年度）
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Ⅵ．言語文化研究所活動の概要
　　2017―2018



















テーマ： 「Charlotte Brontë's“Second Soul”――Charlotte Brontë and the 
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Ⅶ．資料報告
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　２．Panelists’ Reports
　　1） Transcribing Foreign Place-Names and People's Names into Chinese 
Characters Kiyotsugu　SHIBATA
　　2） On the Correctness of Names: Language, Thought and the World
 Hideo TOMINAGA
　　3） Is the Proverb that the "Name Stands for the Body" the Truth?
 Hideo SATAKE
　　4）How Nicknames are Formed Chiaki KISHIMOTO
　　5） Naming the Characters：DORAEMON and Pokémon
 Kaoru SHITARA
　　6） Naming the Progressive Education in the Field of Educational History : 
Its Complexity and Curiousness Yoko YAMASAKI
　　7） Translation of Title：A Note on the Works of Nobel Prize-Winners 
for Literature Akira TAMAI
Ⅴ．The Spring Seminar 2017：
　１．The Opening Address Akira TAMAI
　２．How Interesting Kansai Dialects are ！ Takuro MORIYAMA
Ⅵ．The Outline of Activities of the Research Institute 2017-2018
Ⅶ．Editor’s Postscript
Ⅷ．The Report of Literary Materials：
　　Kishida Ginkou “Kiseinikki”：Text and Index Yutaka YAMAGUCHI







武 庫 川 女 子 大 学




武 庫 川 女 子 大 学
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